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g i r ó l o s 15 do Oclnluc do |.SA5> N ú u n í . 
imm OFICIAL Di LEOl 
le?" J diípoitcione* gfneralrí ¿r\ 
fil'rno ion obl.RMorias p.ra cada capiUl 
t / / ^ Je 1 dt noviembre de ib í ; 
T.ai Ifyf*, ófdtiiti y anunriot qur ie 
nianüaii iiabtlcar ri» U>l Bblélííñrá cítidáfai 
*p han ilr- remilir al Gelc polflico r r . ^ , ^ -
tivo, por tuyo tomlmlo 5r pjj.^rin á loi 
rdiiorrs «Je loi mrncioua^oi peiirttlicoi. S»-
fJCrpdía de rJea disposición á los Sr#«i C*-
piiaiir* prurralfs. {Ordtnei tic o rfe ^6r i l 
Solo políf íco drcu lar i á IOÍ alcaldes y ayuntamifritos de las prox indas las I» yes, Jecrela» y rr.^olut «unís Cftie-
fiWs q«c emanrii de las Cortes, cualquiera que sea el ramo i qne pertnirrcan. Del nmnio lümlo circulari á lo» alcaldra 
fimianj¡fiilos todas la» ó r d e n e s , inalruccioues, replanirutos y p r o v í d m e i a s |fiifraif5 i M ÍM I UIHO n . to^l i |„ ie ia ramo, 
\ ¿c dicb) gffc ti* tocaule á sus atr i l )uc io i i cs .=«^/7 . s5C de ¡a Ujr de 3 de Febrero de iSaS. 
Concluye el repart ln i icnto inserto en el n u -
mero anterior. 
.v ^ . . . 
Villar.. . 
Orajaics. . 
Villnvcnlc 
Bodicol . 
Villabandin. 
Ihrrio.. . 
Villanueva. 
Mánaii. . 
&'nra. . . 
Onwuaíi. . 
Vcgapujiru 
1 ^rrecillo.. 
^onirondo 
Vhcro.. , 
1.000 . 
:ÍO7 . 
804 
77S 
886 
1.204 
71)1 
1183 
1.349 
0(57 
'307 
684 
1.7íi7 
8a i 
LosBavos 1329 
TOTAL. 
121 :> 
56 
166 
138 
228 
» 
64 
(547 
231 
.ri2il 
443 
22(5 
170 
117 
Í I 2 
246 
^ l i 
28 
122 
.20.261 V_ > 
J^Cio, rnpilnl 
UMro de la Loma.. . . 
aaniitoficz de la Loma. . 
i DUOSO; 
^fnpo \ 
^^•rrosn. ! ! \ \ \ 
:!,,!r|^  de Ponjos. . . . 
>li^;.«nario y MI. l i r i o s 
^^iCfti-fUdiU^jJ ucra 
'ior.vi. . , r 
478 
343 
289 
321 
X \ \ 
473 
350 
422 
728 
77 
107 
112 
72 
183 
77 
36 
33 
157 
1Í21S 
Ü23 
721 
*48 
1.032 
778 
íioO 
1.649 
1.138 
1.220 
l . i i iO 
. . . < .» 
724 
381 
119 
í)30 
1071 
8()2 
1.351 
2ÍJÍ:»7 
B52 
452 
401 
893 
504 
Bo0 
426 
888 
Sania Moría de Ordás, ca-
pita! 
S. Morliñ de la Falaniusi. 
Las Omañü 
Pedregal 
Sanl¡a{:o del Molinillo.. . 
llalaluenga 
Villarrodrigo y su anejo. . 
Sanlibanez de Ordús, y ) 
Son ibos. 
Selga. 
Paladín 
Kiocastrillo. . • . • . 
C»ll<-jo 
Adrado? 
T ü T A I 
SíS 
1.279 
896 
222 
808 
686 
1.108 
695 
173 
. 2S3 
216 
303 
.S72 
302 Í.V60 
131 1.710 
301 897 
93 315 
317 822 
211 867 
220 1,328 
465 l.ioo 
13 
¡)0 
283 
298 
227 
. i Ü U 
8í) i 1.(>IS 
IVudlo y sus barrios, Ccide 
y los Orrios, capilol. . 
Sal* **• • . . . • . « 
Robledo «.V lUcllo.. . . 
A i lia t ino de RlcllOi* . . 
Vi'iiiuirc/n 
( imn íia 
La I r/ 
Cornombrc 
BÓDclld 
JUánzonedo. . . • ' • • 
Otcrico 
La N'c'lilla 
T i - - ' l io 
La í hiüiñuulu. . . . . 
GüisalQcho 
A l ienza. 
Ldriego d<' orribai . • • • 
Laricgo di» nbajo. • . • 
Sanlii):nte/ de Atien/a.. . 
Sucil • 
TOTAL' 
. 711 
2.996 
5i6 
422 
1.296 
l.nou 
r.oo 
866 
348 
491 
/Jil8 
122 
;)2i 
74tf 
210 
359 
343 
960 
30S 
107 
2,.»8 
11 
744 
416 
213 
58 
103 
86 
161 
7H 
16 
71 
10.3 
2HO 
1 
. i—*> 
«60 
601 
1.099 
8221 10.077 
87H 
3.1 S7 
814 
2.040 
1.623 
713 
624 
431 
547 
6(Í:; 
600 
289 
392 
819 
318 
126 
528 
!.:'..«> 
3(50 
13.810 3.087 10.^70 
588 
SolQ y A mío, onpUal < 
Gnnino 
Con lies y Mngdalcnd. . 
QuinUnilia 
Bobin 
Villa yUste 
r.u' i 
\ ¡llaccíz* 
Carrizal 
(Limposalinas 
Jrínn • 
Vülapodnmbre. . . . 
Santohenia 
I ormigones^  
TOTAL. 
300 
2.140 
•JTO 
928 
343 
244 
498 
'21'2 
609 
i i l 
•jo:; 
252 
! II 
2\ 
68 
452 
20{) 
104 
20 
99 
33 
92 
BO 
oí:» 
319 
2.eti 
444 
Í J 3 3 
4 i 7 
204 
597 
3o:i 
771 
B33 
294 
7.913 '2Am K M M i 
PnlncífS del Sil , cnpü;»!. 
•Müla la Villa 
S;II¡CIIÍOS 
Solcntíiios 
Valsccd • 
Sta. Leocadia de Susana. . 
Vuldeprado 
Cuevas 
Mala deü lc ro v TégCflb. . 
Yillarino del Escobió. . • 
• * 
Tor.u 
83:] 
3296 
632 
146 
400 
.i 07 
(i.:no 
81 
14 
469 
ü 
3:5 
lo 
» 
Yíllablíno de la Ceaua, ca-
pilal 4 
Sán .Miiiuél de la Ceana. . 
Villagen . • 
i Cábuolles de arriba 
Cabualles de abajo. . . . 
OraJIo 
Pueblo Je las Roías. . • 
Rabanal déWriba* 
Kabanal de abajo. 
Llamas* 
BioscurÁ 
Bobles de la Ccana;. 
Vjllasccu 
].iiin;ijn 
Villar de Sanllogo^ . 
TOTA t *. • 
. . . 
. • • 
|822 
1.099 
i.o te. 
. Sao 
.» 
. 819 
.470 
•21 <i 
1 .(wO 
. 721 
-J7 
. ass 
. 49¡) 
2.ÍiiÜ 
2.018 
2 
. .Sí 
. 199 
üi» 
» 
i) 
138 
. » 
. 1BC. 
. 3,1 
2i8 
. . í) 
<i7 
(. ibnllams, capital.. 
I'orrc 
La liirra 
^•\u l \ ' \h 
!M tilias 
I .a t . i . . , . 
IJIS Í Aielns. . . . 
UcrüyM • . . • 
\ c^a íle los xii'jos. . 
Picdraflta 
OuintuiíljlQ 
Alenn 
|Aefíalb0 
TóTAi* . 
. (ií)! 
. ii7U 
. 8:;G 
529 
. 708 
4.852 
140 
1.226 
2.586 
. 961 
2.tR7 
M i 
i u a 
4 
100 
A2 
:n 
66 
b 
35 
}> 
787 
:>2:\ 
. i i i s n 2.003 
LQ M a j ú a , rapilal. . . . . 907 
* ílloscrJno 266 
Tun.Mín J .IDÍ 
Xuneliarrio v su bpürrio d«-
üibillos. 2.466 
188 
87 
129 
U1 i 
408 
17 i :Li7() 
1.101 
433 
'417 
232 
7SS 7.1-JS 
S29 
3.717 
578 
1.130 
1.193 
1.344 
379 
608 
2!(> 
4.816 
7- B 
965 
443 
502 
2.347 
13.298 3.72ÍI 17.027 
1.005 
&iQ94 
.'iT i 
936 
.71 
799 
1.918 
440 
1:261 
2.(MO 
3.373 
961 
3.010 
f^é7á 
penestosa.* . . . . . .s*2o 
Candamuela 4(jg 
Vllínrgiisan I27« 
Trurbano ¡Jjyj 
^iolngo 8s:j 
Cospcdal 
Ilobledo. . . . . . . . 388 
l'^crgo 768 
Tinos y Sanio Millano.. . 1.782 
Villafeliz 2.072 
T O T A L . . . . I4.G7Ó 
I.áncara. capital. . . . 
S in Pedro de los Hurro?. . l iT 
Rabanal l.OUü 
Sena y su Barrio de A re-
balo.. . . . . . . ai8B0 
A ralla.. 
Toldadura 89 J 
(Jblanca 396 
Sania Eulalia de las Man-
zanas 154 
I » Vega de Robledo. . . 410 
Abeígás 2Í:tG8 
. Caldos 
. Lagüelles 
Robledo de Caldas.. . 
Campo 
T O T A I 12.211 
40 
is 
189 
377 
loso 
I.OLÍ-» 
Los Darrios de Luna, copi-
lal é Irede 
Portilla 
Colora.. 
Sa güero 
-Mora 
Mallo. . • 
Mirantes 
Minera y su Bar- . . • 
riode Casasnla. - . • 
Vega de Perros 
T O T A L . . . . 
i»:::; 
7JI 
i>ÍS 
m 
1.038 
. 660 . 
1IH -
736 
93-2 
15 
27 
122 1.160 
. ü 518 
. 402 . 
. ^ 1 . 
181 | 
1.32 
m 
813 
b.()7l- 'l.-V.)l 7.1li i 
PARTIDO DÉ l-V i;vNF7.A. 
La Hañcza, capital.. . . 
S. Mames y S. Telayo.. •. 
Sacaojos 
T O T A L . 
Palacios de la Valduerna, 
capital 
RQdelga> 
Miñambres. . . . . • 
I resno • • 
Villatnunlan.. . . * • 
Rívas • • 
Posada y la Torre. . • • 
N día de Alis 
T O T A L . . • 
17.038- «.WJ 
i 4()8- 4.282 
l.OOi- • ()S8. 
18.330' ro.t:n 
1.78(1 
2.8t}2 
' 201 
t.226 
74j 
1.493 
ií i 
•3.601 
• «ot 
• 053 
•1.392 
•i.r23 
rpJl83 
780 
928 LIUQ 
s :;i7 ríílseé 
i m 
1.835 
2.6 48 
1.A7I 
2.976 
LlOl 
133 ¿.¿19 
Distrianu, capilal. . . . 
Quintanllla de Flotó» . • 
Roblcflo de la Valduerna. . 
Koblcdífio * 
Caslriljo de Ulstrikoa > Ve-
lilla de la Valduerna.. -
TÜXAI.. . • 
l l . 'UKi-
. RiO-
1.488 
808. 
£¿30 
<7ÍéO 
.1.619 
. 129 
. 72i 
. 393 
t a s i 
1/893 
I i l i l ' 
. 1.781 
^ ^ V l ^ l n Vnlducrnn.. 782 Torneros ne n 
TOTAI.. . i • V,> 
171 
Üfl 
B7 
2.671 
098 
HV.) 
1.083 
7.(UiG 
film i-1'' — 
TOTAL* • • • b.iQb 
6.324 
11.051 
2469 
Aliado los Molones y dos-) 
poblado* de Vccar^ . f ^ ^  7 701 
la Vi/ana y Ozonicgó, í ^ 
itejiGStaco J • ü , 7 1',u 
\av|nno< D.T23 ,3.-i'> 
l.r,:;i; la Norn. , • . 
TOTAL. 
17.009 
3.992 
6.:J!)S 
L818 
,16573 l i . ü O i ' 29.277 
Andiinws capilnl. . * 
San Aílrinn <lcl Valle. . 
Balbda ilo Eislroponcc. 
I1 -ti.-lo dol r.namo'. . 
Allolar. . . . - . 
b Antigua 
Caianuccóf 
Gr«j:il de Kivcrn. . . 
Rivera de la Polvorosa.. 
T O T A L , . • 
• i'..."» 18 
.2.105 
1-986 
2.670 
M 2 1 
2.8as 
K 7 0 i 
. 482 
1-103 
. 531 
. SK3 
017 
80 
1.872 
187 
4,030 
8i65B 
M 3 6 
2.079 
2.8SI 
1501 
4.770 
1.951 
2(U)71 Ü.376 2(1.307 
Latina de Negrillos, capital 9.450 
Oil ificros..! . . . -Oá-l 
Villamor de Lapiina.. . . ^ 
&MI Salvador de Laguna.. . ^7í 
Unrorco> Sf>.{ 
170 
118 
1Ü2 
9;890 
1.180 
liOftl 
95 'i 
TOTAL. . 12.721 801) 13.Ü30 
11 \ 
Wlis.capiial.. 
¿i'taeslrigo, . 
^Mbmnt iños . . 
o^fferuelos. . 
2.. 
1:278 
t.ino • 
727 • 
TOTAL. 0.00 I 
171 
38 
I I 
210 
Ü i o 
2.491 
1,316 
1.833 
937 
6,380 
^ o c s del lllo% capUal. . k974 
^ ^Hfi de Torrrs.. . . 2.137 
^ ¡ ^ nrimíi , . Tori0-. . . 
¡f^dcl^PáratnáíJ . . 1.162 
' H ^ ' ^ ras de arriba v 
^ I B:016 
430 
1.030 
2.076 
<( 
168 
2.'i()l 
3.l(i7 
4^13 
L106 
1.328 
Sogufjlo del Páramo, capi-
^! 1013 
San Pedro «It- las Dueñas.. 1.W8 
>'^u\ Cristltifi ri63 
Poblttrfuriiilc PclayoOarcki 2.295 
Lagotta Dalira. / . . . ¿ 913 
5o9 
D 
28 
T O T A L . 8.242 ..... Jo.) 
1.220 
586 
2.320 
1479 4.490 
TOTAI r2TÍi32 ~ 5 l 7 6 17.308 
6 
^ . J J a r í a del W.ranu,, . 
Viil r , - ; 3.0S3 
CV;111 ^ PIramb. . . L509 
I M , , , " ; 400 
^ <W Páramo, . . J 59 I 
111 
121» 
7r> 
IOS 
8.194 
1.635 
470 
t643 
San Pedro de BciT.bh6»; ca-
pilal 2.774 
Rcrcranos 3.07G 
> illar del Yermo. . . . 2.S20 
Zuancs 5 Royuelos. i . . 2.203 
La Mala del l'aramo. . . 668 
Toi AI I Lo »2 
161 
125 
192 
100 
216 
"78! 
2.925 
3.201 
8.021 
2J305 
884 
12^336 
Matalobos capilnl. . . . 313 188 6QI 
GfisueladélTPéniirto^ . . L:riS 301 1.652 
S. iV.lro do Pcuav . . . . 200 | 260 
\0loíianes d^l PArah^Oj . 782 82 801 
Bujaíllo del Párama . . L:i2í " 2;530 3.854 
Ao hes del Páramo.. . . 1.173 213 1.380 
Ln Milla del Paramo. . . "21 ^ 120 S U 
TOTAL «Ví^l 3.437 9.3:38 
Taslrocalbon, rnpilál. . . 2.C08 1.167 
Folecharcs 1:030 239 
S. Félix de la Valderia.. . -864 87 i 
Calzada 538 M 
Penilla 1.348 213 
TOTAI 
S. Esteban de Nogales, ca-
pilol. . . . • • » 2.817 í.33n 
Cnslrocnnlrigo, capital.. . 2.008 490 
Pobladurn de Yuso.. . . 030 31 
Nogorcjas 2,908 270 
gloria ^07 73 
Torneros do la Valderia. . 1.ÍÍI7 , 109 
TOTAI.. . 8.G70 
Villazala, capital • ^80 
Valdesandinas y despobla-
do de Inojo. . . . . L70o 
Azares 1.1/0 
Voycruenles 
Saiitu Maiitiica 300 
C.olrillo y S. Pclnyo.. . . 810 
llucrgo de Frailes. . . . 
TOTAL. . • 
373 
121 
l i o 
167 
77 
2o0 
Solo de ln Vega y barrio 
de Alquidon, capital. . 2.33 » 
lletpiejo de la Vega.. . . L2o3 
Ma. Colomba de lo Vega.. 3.03 i 
llucrga do Gáraballrs . . 3.L> ' 
Yerilla de la Vega y Ote-
ruelo 
TOTAL. . . 
0.007 
2.701 
1.658 
l.OoO 
1.082 
í;2iÍ9 
'1738 
638 
1J661 
. C i S S 2.493 8.981 
4.1S3 
3.407 
o»; i 
3.187 
780 
1.626 
991 0.G01 
200 L180 
2.11^ 
1.300 
1.744 
437 
893 
i.858 
7.083 1.023 9.000 
0.332 
3.951 
4.002 
5.105 
.'5.3!2 
. 14.007 1 í.388 28.305 
HJO S.O'IO 
llicgo de la Vega, capital.. 3.061 1.37S 
TowliDd ^ 9 3SO 
Valle 701 341 
Oislrolicrro 1.808 1.159 
Toral de Fondo 984 839 
4.430 
1.070 
1.102 
3.027 
3 0 0 
U WQ 3 ^ í 
VílJttrntTfl, 416 
jSa» Fcli i tic la Vega. . . §79 154 
J.i Í3 
7.;.; 
Snn Crislobnl de la Polan-
torn, capilnl 
Seisnn y VillarocdlAin.. . 
\ . unolíina flé Tondo. . . 
Wnlilífl dtí la Vega.- • • 
Sanlihañc/ de la lula y sus 
barrios • 
Tiljagarcfa de la Vega.. . 
Posadilla ¿ 
T O T A L . . . • 
2.119 
80<) 
TM) 
7;)7 
:MS2 
1.071 
2.081 
1 0 . 7 « 
h 
2.351 
i as 
i .:.:58 
r>.lS8 
1.20G 
6.184 l<í.H!t7 
PARTIDO DE POKFERRADA. 
# » • 
Ponfcrrada, capitol.. . 
San Lorenzo 
Campo 
Santo Tomás. 
Columbrianos. 
Fucnlcs Nucvaa.. . . 
San Andrés <le Montejos. 
Hirccnn del Rio.. . • 
Deliésas 
T O T A L . • • 
7.f»74 
2.017 
2.980 
2. i 17 
3.281 
3 0 i 8 
8;J8 
2.494 
2'887 
m 
8 ü l 
239 
499 
528 
4 7 i 
43 
íi 
10.201 
2.()i8 
3-811 
2.66g 
3.780 
:j;i7G 
1.9(iS 
881 
2.490 
.26513 Ü.8Ü7 :J2.110 
PriárnuM, capital. . . • 1.380 
Toral do Meravo. • • . 2.985 
Vlllíllbrc.. . . . . . 1:513 
Santalla 1.-3G 
J'aradcla de Mucos.. . . 892 
Rimor • . 1.'428 
Viilavicja 300 
Bioferrciro • 93 
TÓTAI.. . • 
309 
51 
451 
372 
17 
3:59 
B 
1.G89 
3.037 
1.904 
1.608 
609 
1.707 
300 
93 
9.534 l . r . ' r i 11.076 
Porrones, rapilal.. . . 
( linna de Borrenes.' . 
< nellan 
A ' o C c s . . . . . . . 
Snn .luán 00 PBIUCISS. . 
T u i vi . . . 
1.099 
1.089 
. 184 
1.988 
5.510 
113 
)> 
10 
3:m 
'1 ".'.i 
1,812 
1.089 
566 
l ^ í 
2.318 
5.909 
1 .igo de Carucedo, rapilal. 1.545 
nmcedo Ü . Í J Í Ü 
C^mpanaiip 
Villnrrnn.Kt \ Sanln C. iu / . . 
Ln Bnroaí; . . . . ; 328 
Carril. ¡Wi 
Las Múdulafi 
Tof.u 7/.ii) i 
l I 
I 
>  
2 
Pueole de Domingo Florc¿ 
rnj.ilnl ±"- \ 
. Síin Pedro de TrofVQS* 
S.»L>- d( la ^Uvero. . 
* Yrt'cs. . , . . . 
Vcgu de Veres. . . 
Robledo Sobjru .Mro. 
Ca$lroquílainc. . . 
T O T A L . * 
1.212 
1.230 
r.s i 
f.173 
7Hí> 
Di 5 
H.'ÓKS 
40 2831 
i .2 i2 
B! 1.281 
AO 91 
1 1.174 
390 l .Wfi 
J59 98* 
BÍil 9279 
- leja, eapUal* 
Iniubn. . . . 
SÍINÚCI 
Vcpuza. . . , 
Poinbrii/n. , . 
Sania la Villa. • 
Solillo. . . , 
Vcbra 
J.lamas. . . • 
ToT.M. . 
La TUmn, capital. . . 
Quioianilla y Arobos^ aguas 
Robledo de Losada.. . 
Trabazos. 
Santa Eulalia. • • • 
Kncinedo.. . f • • 
Forna. • . . 
Losadilla 
TOT.M. 
1.550 
,79 
38 
:J:ÍO 
36 
1.2(6 
di , 
1^ 128 
E)I8 
B( 
()7'J 
404 
351 
6fiC 
221 
. i VA ) 
139 
20á 
12^22 
218 
n 
Ti^ i 
0.724- 13.929 
3.011 
B25 
8;J8 
^99 
\ 611 
694 
n i 
521 
339 
529 
284 
21 
278 
45 
7.270 2.101 
1 Ofií 
, 78a 
897 
42G 
3ftt 
745 
3.1 Í;Í 
L152 
1.177 
1.069 
833 
632 
972 
f.aslrillo, capital. 
n.lollo 
Nocedo. . • . 
Saccda. . . . 
IMarrubio. . . 
Kogar. . . . 
Caslrobinojo • • • 
T O T A Í. . 
• • # 7(i2 
1.852 
392 
509 
£93 
659 
^ 7 
2;\9 
77 
139 
201 
36 
J J.I 
w 
m i 
710 
m 
33S 
^73 o.iOT 
Lo? barrios do Salas, capí-. 
tal 
Coropludo 
Carracodó'de Compludol . 
Palacios de Compludo.. . 
San CrMobal 
Espinosa 
liou/as 
T ( ) T A Í . . 
Í1.T12 I.-7S 
12:5 2GJ 
226 21 
l . lü l 12 
\ M l • 27 
}J80 181 
les JSS 
lol 
Siin IMfb.in de Vfildüé] i, 
cápilól 
VillillllU'V.K • . . 
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